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Excmo. Sr.: En "ista de la propuesta reglamentaria de
ascensos de la Brigada Sanitaria, correspondiente al mes ac-
tual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder el empleo de ayudante
tercero de la misma, al sargento D. Francisoo Seijas Alonso,
por ser-el más antiguo de su clase que se halla declarado
apto para el ascenso; debiendo disfrutar en el empleo que
se le confiere, la antigüedad de 24 de enero último, y dispo-
ner que los ayudantes terceros de la reserva retribuida de
dicha brigada, con destino en la isla de Cuba, D. José Inza
Gaataca, D. Manuel González Rebolledo y D. Saturnino Arroyo
Bernández, ingresen en laescala activa de su cuerpo en vir-
tud de haberles correspondido por antigüedad en el empleo
inmediato inferior, y haber llenado el requisito que previene
la regla 17 de la real orden de 22 de abril de 1878 (C. L. nú-
mero 115), y lo mandado en la de 23 de agosto de 1895
(C. L. núm. 268), quienes disfrutarán en dicho empleo de
la escala activa la antigüedad de 24 de enero próximo pa-
sado. Es asimismo la voluntad de S. :M., que la plaza de
ayudante segundo que, en comisión, venia sirviendo el terce-
cero D. Pedro Fernández Mayor, destinado á Filipinas, la
desempeñe, en igual concepto, hasta cumplir los dos años de
efectividad en su actual empleo, el de esta última clase Don
Francisco Pérez Velázquez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de .ejército y Ca-
pitán general de la isla de Cuba.
-.-
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1/' SECCIÓN
Oircular. Excmo. Sr.: En vista del considerable nú-
mero de españoles residentes en el extranjero que no se ins-
criben en los registros de nacionalidad, y de los perjuicios
que esto ocasiona, dando facilidad á los que se proponen
eludir el servicio militar para conseguirlo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien resolver se dé la mayor publicidad á los
articulas 1. o y 8.o del real decreto de 5 de septiembre de
1871 y al 58 de los aranceles de aduanas, que se insertan á
continuación, los cuales deberán estamparse al dorso de los
pasaportes que las autoridades militares, facultadas para
ello, expidan para el extranjero. Es asimismo la voluntad
de S. M., que anualmente se publiquen los referidos articu-
las en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio y en los boleti-
nes eficiales de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor ..•.•
Artículos que se citan
Articulo 1.0 . Para que los súbditos españoles que se ha-
llaren en paises extranjeros, puedan contar con la protección
de los agentes de S. M. residentes en ellos, y disfrutar de los
derechos y privilegios que les conceden los tratados y leyes,
es necesario que presenten su pasaporte ó cédula de vecin-
dad al Cónsul ó Viee-cénsul de España, dentro del octavo
día de su llegada; y no habiéndolo allí, deberán dar cuenta
de ésta por escrito al más inmediato, para que en uno y otro
caso sean anotados en el registro de transeúntes 71 conste en
todo tiempo su presentación.
Art. t1. o Los españoles domiciliados en el extranjero,
deberán estar provistos del correspondiente certificado de
nacionalidad, sin cuyo requisito no podrán hacer valer sus
derechos ni ser atendidos en la Legación ó en los Consula-
dos.
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ARANCELES CONSULARES DE 1890
Art. 58. Por la cédula que se expida al inscribir los es·
pañoles en los registros de nacionalidad y por su renova-
ción anual, se satisfarán:
1.a columna 2.a columna
Primera clase.-Los que disfruten rentas
ó utilidades conocidas de 10.000 pesetas
. anuales. . . • . . . . • . . . . . . . • . • . . • . . • . . . 15 25
Segunda clase.-Los que disfruten de me-
nores rentas ó utilidades y los Industria-
les y comerciantes con tienda abierta. • 4 10
Tercera clase.-Los .depend íen tes de co-
moreio é industria, é individuos que
prestan servicios que reporten utilida-
des de 'cierta cuantía, como cocheros,
cargadores, portadores de agua etcétera. 2 3"
Cuarta clase.-Los individuos de familia,
. sirvientes, braceros, sin utilidades cier-
tas ..•...•.....................•... 1 2
Advertencia.-8e aplicará la primera columna en los Es-
tados de Europa, Asia en sus costas del Mediterráneo y mar
Negro, y Africu en las del Mediterráneo y Océano hasta el
Golfo de Guinea. La segunda columna será aplicable en too
dos los Estados de América y Oceanía y en los de Africa y
Asia en sus costas del Océano.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia' que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 14 del mes próximo pasa-
do, promovida por el comandante de Ingenieros, de reem-
plazo en esa región, D. Ramón Domingo y Calderón, en sú-
plica de que se rectifique en sus documentos la antigüedad
con que figura en su empleo, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reirio, ha tenido á bien disponer
que se haga constar en aquéllos la de 21 de noviembre de
1877, fecha en que se le concedió el pase al ejército de Cnba
con el empleo de comandante de Ejército, que es la que le
corresponde, y no la del día en que efectuó el embarco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ~ bien aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, do que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en escrito de 13 de enero próxi-
mo pasado, y......en su virtud, declarar apto para el ascenso al
coronel del Cuerpo de Carabineros D. Pío Castro y Blane, el
cual reune las condiciones que determina el arto 6.° del re·
glamento de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de febrero de 1896.
AzoÁRRAGA.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Director general de Carabip.eros.
Excmo. Sr.: ' En vista de la instancia promovida por
el cabo de la comandancia de la Guardia Civil de Málaga,
Diego Conejo Peña, en súplica de que se le conceda el em-
pleo de cabo primero; y teniendo en cuenta que con ante-
rioridad al real decreto de 9 de octubre de 1889 figuraba con
el número 11 en las, listas de aptos para obtener el empleo
superior inmediato, yque por haber ascendido los diezpri-
meros le correspondía ocupar la vacante que resultó en la
segunda compañía de la expresada comandancia, por ascen-
so á sargento, con antigüedad de 1.0 de octubre del propio
año, del cabo primero' Julián Zamarrón Marrupe, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo 'inrormado por V. E. en su escrito de 14 del
mes anterior, ha tenido á bien acceder á la petición del ínte-
resada; disponiendo se le considere como tal cabo primero,
desde la fecha en que le correspondió obtener dicho empleo,
como comprendido en los erectos de la real orden de 23 de
junio de 1894 (O. L. núm. 180).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos éonsiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
SeñoresOomandaate en Jefe del segundo Cuerpo de ejército




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 13 del mes próximo pasado,
promovida por el cabo del regimiento de Pontoneros Luis
Mourelle Gómez, en súplica de que se le conceda autorización
para presentarse á examen en las primeras oposiciones que
se verifiquen en el departamento de Cádíz, para aprendices
maquinistas de la armada, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los
deseos del interesado, siempre que reúna las condiciones
exigidas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
-.. -
CRUCES
12. a sE eeION
Excmo. Sr.: En vista de la ínstanoia que c~rsó V. E. á .
este Ministerio con RU escrito de 28 de diciembre último,
promovida por el cabo del primer Depósito de reserva de
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Ingenieros Esteban Silvestre Garcia, en súplica de que se ~e
dispense la presentación de justificantes de revista para el
abono de la pensión anexa á una cruz rsja, según se dispo-
ne en real orden de 2 de diciembre próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 272), el Rey (g. D. g.), Y su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado, debiendo atenerde á lo preceptuado en dicha soberana
disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
:MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del rrimer Guerpo ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS ~nLITARES'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Leonor Garcia Córdoba, residente en Santoña, esposa del sar-
gento del primer batallón del regimiento Infantería de An-
dalucía núm. 52, Emilio Asensío Campa, que se encuentra
en la actualidad en el ejército de operaciones de la isla de
Cuba, en solicitud de que lÍ su citado esposo se le conceda
una plaza de escribiente del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, según lo tiene solicitado, el Rey (q, D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición do la interesada y que se atenga á lo
resuelto en real orden de 17 de septiembre de 1895 (DIt1RII )
OFICIAL núm. 207), dictada con motivo de análoga petición
del sargento Rafael Salgado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de Lebrero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
DEf\T1~OS
l." BEOOION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confirmar
en el cargo de ayudante del general jefe de la La brigada,
2.a división de ese Cuerpo de ejército, D. Alfredo Casellas y
Carrillo, al comandante de Infantería D. Federíoo Perin y Mu·
let, que desempeñaba el mismo cargo á la inmediación del
citado general en su anterior destino.
De real orden lo digo Ú. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos HilOS.
Madrid 31 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéreito.
Señores Comandante en Jefedel séptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), se ha servido confirmar
en el cargo de ayudantes de campo del teniente general Don
Joaquín Ahumada y Centurión, segundo jefe, en comisión,
de ese Cuerpo de ejército, al teniente coronel de Caballería
Don Pedro González y Sánchez Colorado, y al de Infantería
Don Jaime Bosch y Fernández, que desempeñaban los mismos
destinos en la anterior situación del citado general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pa"gos de Guerra.
6.'" smOOION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 31
de enero último, y en confirmación al telegrama que le fué
dirigido en 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su Hombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar secreta-
rio permanente de causas de esa plaza, al capitán del regi-
miento Infantería de Africa núm. 1, D. Gabriel Maldonado y
Muñoz, el cual causará alta en el regimiento Reserva de Jaén
número 58, para el percibo de sus haberes, y disponer que
cese en <,1 referido cargo el capitán D. Mariano Gómez Nava-
rro, el que pasará destinado al mencionado regimiento de
Africa.IDs al propio tíempoIe voluntad de S. M., que la
expresada combinación surta efecto en la revista del presen-
te mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimíenco y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 3 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla..
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo da ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
7.'" SECCIOlq'
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.808,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 14 de noviembre úl-
timo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de go-
bernador político-militar de Leyte, hecho por V. }JJ. á favor
del coronel de Infantería D. Ricardo Sánchez Juárez, en la va-
cante producida por fallecimiento del de la misma clase y
arma, D.. Teodorico Feijóo de M~md(¡za, que ejercía dicho
cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :E. muchos años. :M:a~
drid 1.0 de febrero de 1896. '"
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.748,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 8 de noviembre últi-
mo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de co-
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mandante político-militar de Apayaos, hecho por V. E. á fa-
vor del capitán de Infantería D. Agustín Durán Basago,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te-
niente de Infantería D. Emilio Hernández Aracil, en instancia
que V. K cursó á este Ministerio con comunicación número
1.836, fecha 27 de noviembre último, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el regreso á la Península, con abono del
pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cumpli-
do el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resol-
viendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja
.definitiva en ese distrito y alta en la Península, en los tér-
minos reglamentarios, quedando á su llegada en situación de
reemplazo en el punto que elija, interino obtiene colocación;
aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha
gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V":E. muchos años.
l\1adrid.1.o de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), yen su nombre la Reí-
. na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que quede
sin efecto el destino á esas islas, dispuesto por real orden de
16 de octubre último (D. O. núm. 230)1 del segundo tenien-
te de la reserva retribuida de Infantería D. Joaquín Roel
Edreira; siendo la voluntad de S. M., que este oficial pase á
continuar sus servicios al batallón expedicionario de Luzón
núm. 54, en donde causará alta con fecha 1.o del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años ..Ma-
drid 3 de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos. de ejército, Capitán general de la isla de
Cuba, Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
(101' de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido resolver que quede sin
efecto el destino á esa isla, dispuesto por real orden de 20 de
enero último (iJ;. O. núm. 15), de los individuos de la Bri-
gada Sanitaria comprendidos en la siguiente relación núme-
ro 1, volviendo á ser alta nuevamente en la' Península. Al
propio tiempo se ha dignado S. M. destinar á loa de la pro-
pia clase de la, relación núm. 2, siendo éstos baja en su ae-
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t1;J.al situación y alta en ese distrito, al que se incorporarán
con toda urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E•.muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1896.
AZOÁRRAGA
Sañor Capitán general de la isla Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector










Alfonso Pérez Gáreía, del Hospital militar de Tarragona.
Camilo Granez Masat, del id. íd. de Barcelona. '
Antonio Pasta Cabra, del id. id. de Málaga.
Antonio Miró Bertrán, con licencia ilimitada, Barcelona.
José Jover Víla, del Hospital militar de Gerona.
Manuel Hernández Fernández, del íd. id. de Granada.
BIas Hermoso Ortega, del id. id. de id. .
Madrid 3 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
-~-
EJÉRCITO TERRITORIAL DE CANARlAS
3.a SEOOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el vecino de Santa Cruz de
Tenerife D. José de Rosa Falcón, en súplica de que se le con-
ceda el empleo de segundo teniente del ejército territorial
de esas islas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien concederle el mencionado
empleo, con destino al batallón Reserva de Canarias núm. 5,
por reunir las condiciones que determinan los arts, 35 y ·36
del vigente reglamento de dicho ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
A¡¡¡CÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de diciembre último, promovida por el
sargento de la compañia de Mar de la Milicia voluntaria de
esa plaza, José Gonzá!ez Aranda, en súplica de que le sea con-
cedido el empleo de segundo teniente de la escala de reser-
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va retribuída de Infantería, con destino á uno de los ejérci-
tos de Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita, pues-
to que no pueden aplicársele los beneficios del arto 24 de la
vigente ley de presupuestos de 30 de JUDio último, por no
reunir la condiciones de edad y demás requisitos que en él
se exigen. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta,
.... -
INCÓRPORACIÚN Á FILAS
. ~ •• SECCI0N
Circulm'. Excmo. Sr.: Para cubrir las bajas que por
todos conceptos han ocurrido en la primera Brigada de Sa-
nidad Militar, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g), se ha servido disponer que
de los reclutas del último reemplazo elegidos para el men-
cionado cuerpo que se hallan con Iicenoia ilimitada por ex-
ceso de fuerza, se incorporen á filas los 147 individuos perta-
necientes á las zonas que á continuación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás . efectos. Díosguarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 3 de febrero de 1896.
EXPECTACIÚN DE ElIBARCO AzclRRAGA.Señor .....
7," S:mOOIOi/' Zonas quesecitan
Oireulo«, Excmo, Sr.: En atención á las necesidades
del servicio médico-militar, debidas al mucho personal que
de este cuerpo ha sido destinado al ejército de la isla de
Cuba con motivo de Ja campaña actual, y teniendo en cuen-
ta que han demostrado su idoneidad y suficiencia científica
los catorce opositores que se comprenden en la siguiente re-
Iacíón, que empieza con D. Antonio Constantí y Bager y ter-
mina con D. Buenaventura Virgili y Capdevila, en los ejerci-














Madrid núm. 57•••••••••• 9
Madrid núm. 58..... , .... 12
Salamanca núm. 52.... , .. 3
La Badajoz núm. 6..••..•..... 10Oáceres núm. 40 .......... 5
Zafra núm. 15............ 12
Getaíe núm. 16.....•.. , .. 5
Ciudad Real núm. 27••••• 6
r'vina núm. 51;. •••••••. 8 ¡Huelva núm. 38.......... 42.a Granada núm. 34 •.•..... 4Málaga núm. 13...•••••.. 2
Cádiz núm. 42 " _..... ,, .. 2
3. a [Valencia núm. 28......... 10 I.
4.a . ~Barcelona núm. 59.•..•••. 9 lBarcelona núm. 60...•.... 10
5.a ¡Zaragoza núm. 55......... 1D
~BUrgOS núm. 11.. .• , ••••.• 8 ' ~6.a Pamplona núm. 5 •..••••• 4San Sebastián núm. 19.... 2
ralladolid núm. 86 ...•.• . 6 }t: Coruña núm. 32 ...•. ..•.. 4Santiago núm. 35, .••.••.. 2
I
TOTALES ...... , •.. \ 1I 147
Madrid 3 de febrero de 1896.
AZCARRAGA
-.-
INGRESO EN EL SERVICIO
4.6 SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 7 de enero próximo pasad~, promovida Regiones
por el primer teniente de Infantería D. Juan. Muñiz Barreda,
destinado al distrito de Filipinas por real orden de 3 de oc-
tubre último (D. O. núm. 221), y en la actualidad expectan- .
te á embarco en esta corte, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
un mes de prórroga en la expresada situación, con arreglo
al arto 86 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de mar-
zo de 1891 (C. L. núm. 121), una vez que, por el certificado
de reconocimiento facultativo que acompaña, se acredita el
mal estado de salud del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
ero
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-._-
Excmo. Sr.: En vil'lta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 de enero próximo pasado, promovida
por el primer teniente de la escala de reserva retribuida del
arma de Infantería D. José Gutiérrez Suárez destinad~ al
distrito de Filipinas por real orden de 3 de octubre último
(D. O. núm. 221), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien concederle un mes
de prórroga extraordinaria de embarco, á fin de que pueda
evacuar asuntos propios en Almería, sin goce de sueldo al-
guno, con arreglo al arto 37 del reglamento de pases á Ul-
tramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.o de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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concurso que se halla convocado en varías capita les del Reí-
D O, según lo dispuesto en la r eal orden de 9 de octubre de
1895 (D. O. núm. 225), el R ey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se con -
sideren como médicos segundos ap robados, á los citados
opositores, para tener colocación según lo exijan la s necesi-
dades del servicio, á reserva de obtener en el escalafón del
Cuerpo de Sanidad Militar el puesto que por clasificación
les corresponda, un a vez te rmina da la convocatoria en las
distintas capita les designadas por la soberana disposición
antes citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guar de á V. E. muchos años .




D. Antonio Constant í y Bagar.
» Eusebio M artín y Romo.
» Adolfo Azoy y Alcai de .
» Autonio Roig 'y Peix ó,
» Arturo Fernández y Fontecha.
» E vari sto Pase óy Pi.
» Ignacio Coruet y Pal á.
) José Huesa 'y Bueno.
» Angel Soler y Cañellas.
» Pablo García y Godoy . '
» Recaredo Vel ázquez de Castro y Orts,
» Bartolomé Ramonell y Miralle;.
» Fran cisco Garoía y Barsala.
» Buenaventura Virgili y Ca pdevila.




Circular . Excmo. Sr.: En vista de la memoria y pla-
nos referente s á un proyecto de mesa-lavabo para guardia
de oficial , presentados por el comisario de guerra graduado,
oficial 1.0 do Administración Militar D. José de Areha as í
como del modelo construido con sujeción á los mismos' peor
el Establecimiento centra) de los servicios adm inistrativo-
m ilitares; y ten iendo en cuenta las venta jas qu e proporciona
en comparación con la mesa y el lavabo hoy reglamentarios,
el Rey (q . D. g .), Y en su nombrela RE'Ína Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que las sucesivas const ruc-
ciones ó adqui siciones E~ hagan por el Establecimiento cen-
tral mencionado, ateni éndoec en lo esencia l á dicho modelo
denomi nándose pura la redacción de cuentas y de más docu~
m entas reglam ent ar ios, «Mesa-lava bo para guardia de ofi-
cial, modelo Ar eba ». Es asímism o la voluntad de S. :M. , que
á fin de atender á la rep osici ón de las mesas y lavabos ac-
tuales que puedan inutilizarse, seconstruyanpor el Estable-
cimiento central, por vía ele ensayo, doce mesas-Iavabos
modelo Areba, con cargo al cap. 7.°, arto 2.°, material de
acuartelamiento del presupuesto vigente.
De real ord en lo digo ú V. E. para su con ocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. K muchos a üoa. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
AZCÁRR.H'A
Beñor... .
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PENSIONES
G.a S!OOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra v Marina en 18 de enero último
ha. tenido á bien conceder :'tD.aVicenta Gutiérrez de la Con:
eha y Femándea de Luco, de estado viud a , huérfana del ca-
pitán genera l de Ej ército D. J osé, la pensión anual de 5.000
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de' 25 de ju-
nio de 1864; la cua l pensi ón se abonará á la in teresada, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pa sivas, mientras per-
manezca en su actua l estado, desde el 6 de noviembre de
1895, qu e Iué el siguiente día al del óbito del causante .
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás eíeetos. Dios guarde tÍ. V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
~eñor Ge~eral en ~efe del primer Cuerpo de eJército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !Iarina.
Excmo. Sr. : El Re'y (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
elConsejo Supremo de Guerra. y Marina en 18 de enero
último, ha tenido ávbien conceder á D. Emilio, D. Jorge,
Doña Carmen, n.a nIaría de los 'Angeles y D.a M~lfía Asunción
Rodríguez Luard, huérfanos del comandante de Infantería
Don Emilio, la pensión anual de 1..125 pesetas, que les corr es-
ponde por el reglamente)" del Montepío Milita r , señalada al
íulío 107, como respectiva al empleo que su padre disfruta-
ba ; la cual pens ión EleFath,úwá á 108 interesados , en la Paga-
duría de la Junta do Clases Pasivas, desde el 22 de agosto
de 1R95, siguiente d ín al del falleci miento del causante,
por partes iguales y man o de su tutor D. Angel Rodríguez
Vázquez: haci éndose el abono tí las hembras mientras per-
manezcan solteras , y aD. Emilio y D. Jorge hasta el 14 de
octubre ele 1905 y 21 do octubre de 11:)09, en que respectiva-
mente cumplirá n los 24 años de edad, si antes no obtienen
empleo con sueldo del Estado, prov incia ó municipio; acu-
mu lá ndose, sin necesidad de nu evo señalamiento, la parte
del que cesare en los que conserven la aprítud leg ál,
De real orden lo digo ti. V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde,á V. E . muchos años. Ma-
drid 1.° de febre ro de 1896 . '
~RCELO DE A ZCÁRRAGA
Señor General en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
Exc mo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo ele Guerra y Marina en 21 de ..enero último,
ha tenido á bien conceder it D.a Ana Seiglie Pernándea,
'Viuda del coronel graduado, comandante de Infantería, re-
tirado, D. Agustín Gutíórrez de 'I'ovar y .M~trtínez, la pen-
sión anual de 1.200 pesetas, con el aumento de un tercio ele
dicha suma, ó sean 400 peseta8 al año, á qu e tie ne derecho
corno comprendida en las leyes do 25 de junio' de 1864, 16
de abril de 1888 y de presupuestos de Cuba de 1885 '(Colee·
ción L egislativa núm. 295) y en la real orden de 4 de julio
de 1890 (D. O" núm.,151) . La referida pensión se abonará á.
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la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría
d~ la Junta de Clases Pasivas, y la bonificación por las ca-
.jas de dicha isla, ambos beneficios á partir del 6 de septíem-
bre de 1895, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCARRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de. ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ·g.), Yensu nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de enero últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Isabel Muñoz Casalengu:l,
viuda del comandante de Caballería, retirado, D. Francisco
DiezMedina, la pensión anual de 1.200 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y
real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual
pensión se abonará á la interesada, pOI' la Delegación de Ha-
cienda de Valladolid; mientras permanezca viuda, desde
el 22 de agosto de 1895, que fué el siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Com~ndante en Jefe del séptimo Guerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de enero últi-
mo, ha tenido á bien conceder á n.a Victoria Ricardo Pé-
rez, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Sandalia
Cordero Ruiz, la pensión anual de 625 pesetas, con el au-
mento de un tercio de dicha suma, ó sean' 208'33 pesetas
al año, á que tiene derecho como comprendida en el regla-
mento del Montepío Militar yen la ley de presupuestos de
Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se abo-
nará á la interesada, .mientras permanezca viuda, por la De-
legación de Hacienda de Cádiz, y la bonificación por las ca-
jas de dicha isla, ambos beneficios á partir del 10 de agosto
de 1895, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para ' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuha.
.~
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de enero últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a MODserrat Alejandrina
Bello ~ It.hi~~, viuda del capitán de Infantería n, Riear-
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do Tort Medina, la pensión anual de 625 pesetas, qu e le co-
rre sponde por el reglamento del Montepío Militar, señala-
da al folio 107 como respectiva al empleo que su esposo dis-
frutaba, y la bonificación de un tercio de dicha suma, Ó sean
208'33 pesetas al año, con arreglo á la ley de presupuestos
de Cuba de 1885·86 (C. L. núm. 295); 'los cuales señalamien-
tos se abonarán á la interesada, el L? en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Barcelona, y el 2.0 en las cajas
de,Puerto Rico, ambo s desde el 18 de mayo de 1895, siguien-
te día al del fallecimiento del causante, é ínterin conserve
su actual.estado y permanezca en la Península, pues si tras-
ladase su residencia' á Ultramar, percibirá las expresadas
625 pesetas anuales con la bonificación de dos pesetas por
una, practicándose la oportuna liquidación.
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1. o de febrero de 1896. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de enero últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Servanda ForcelIedo y
Vallejo, viuda del capitán de Infantería D. Joaquín Melendi
Fuerte, la pensión anual de 625 pesetas, que le eorreponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cuaJ:
pensión se abonará á la interesada, míentras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de Oviedo, desde el
.16 de febre'lio de 1895, siguiente día al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1. o de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de enero últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Juana Ortiz López, viu-
da del capitán de Caballería D. Ruperto Herreros Barríentos,
la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde como
comprendida en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núme-
ro 158); la cual pensión se abonará ida interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Alava,
desde la fecha de la citada ley origen del derecho, conforme
á lo prevenido en la real orden de carácter general de 25 de
octubre siguiente (D. O. núm. 239); con deducción ele la can-
tidad liquida que, en concepto de pagas de tocas, percibió
la interesada, según real orden de 3 do mayo de 1888, im-
portante 600 pesetas.
De real orden lo digo á V. I1J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~fa­
drid 1.0 de febrero de 1896.
AZCÁRBAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vis ta de la instancia promovid a por
Doña Rosario Arronis Bernal, viuda del capit án de Infante-
r ía, retirado, D. Andrés Venturini 'Picazo, en solicit ud de
pensión con arreglo á la ley de 17 de julio de 1891; y no ha-
llándose la interesada comp rendida en dicha ley, porque
cuando contrajo matrimonio con el causante no disfrutaba
éste el grado de capi tán, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expues -
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del co-
rriente mes, no ha tenido á bien acceder á la referida peti-
ción; debiendo, por tanto, atenerse la recurrente á las dos
pagas de tocas que le fueron otorgadas por real orden de 21
de abril de 1890.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerr a y Marina en 18 de enero últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Brigida Germeño Fer-
nández, viuda del oficial 1.0 del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Ambrosio Ortiz Mar tínez, la pen sión anual de
625 pesetas , 'que le corresponde según la ley de 22 de julio
de 1891 CC. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la in-
'te reseda , mientras permanezca viuda, por la Pagadu r ía de la
Junta de Clases Pasivas, desde el 23 de septie mbre de 1895,
siguiente día al del óbito del causante .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
MARCELo DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E xcmo . Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerr a y Marina en 13 de enero úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.a Julia Sales Amor-
te, viuda del teniente de Infantería D. Juan Tr o Pastor,
la pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde como
comprendida en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núme-
ro 158); la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de H acienda de
Cádiz, desde la fecha de la citada ley origen del derecho,
conforme á lo prevenido en la real orden de car ácter gene-
.ral de 25 de octubre siguiente (D. O. núm. 239); con deduc-
ción de la cantidad liquida que, en concepto de pagas de
tocas, percibió la in ter esada. según real orden de 21 de ju-
lio de 1884, importante 375 pesetas. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de fe1:J'rero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Ouerpo de ejército.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de enero úl-
timo, ha tenid o á bien conceder á D.a Rosario Mora Molina,
viuda ele las segundas nupc ias del teniente de la Guardia
Civil, retirado, D. ManuelYuste Mart ín, la pensión anual
de 470 pesetas, que le corresponde como comprendida en la
ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158); la cual pensión
se abon ará ala interesad a, mientras per manezca viuda , por
la Delegación de H acienda de Murcia, desde la fecha de la
cit ada ley origen del derecho, conforme á lo prevenido en la
real orden de carácter general de 25 de octubre siguiente
(D. O. núm. 239); con deducción de la cantidad liquida que,
en concepto de pagas de tocas, percibió la interesada, según
real orden de 4 de noviembre de 1887, Importante 337'50
pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma·
drid 1.0 de febrero de 1896.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpcide ejército.
Señor Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. ~k: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reí-
'na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de enero ültí-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Carmen Rojas de León,
viuda del primer teniente de Carabineros D. Ruperto Mozo
Paulina, la pensión anual de 470 pesetas, con el aumento
de un tercio de dicha suma, ó sean 156'66,pesetas al-año, á
que tiene derecho como comprendida en la ley de presu-
puestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295) y en la de 22 de
julio de 1891 (C. L. núm. 278). La referida pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la De-
legación de Hacienda de Huesca, y la bonificación por las ca-
jas de dicha isla, ambos beneficios á partir del 3 de julio de
1895, siguiente d ía al del óbito del causante. .
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
' y Capi tán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de enero últi-
mo , ha t enido á bien conceder á D.a Vicenta Alarcón Bona-
cho, viu da del segundo teniente de Caballer ía, D. Angel
Blasco Grajales , la pensión anual de 400 pesetas, qu e le co-
rre sponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núme-
ro 278); la cual pen sión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Va-
lencia, desde el 18 de enero de 1895, siguiente día al del
óbito del causante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 1.o de febr ero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejérc~to.
, Señor Presidente del Cons,ejo Supremo de G,uer~a y ~ari,na.
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ExcmO. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina' en 18 de enero últi-
mo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 182'50 pe·
setas anuales que, por real orden de 18 de agosto de 1880,
fué concedida á Manuel Fernández Muñoz, en concepto de
padre de Antonio, soldado que fué de Infantería, y que en
la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicho
pensionista, sea transmitida á su esposa, madre del causan-
te, Josefa Puerta Santiago, á quien corresponde según la le-
gislación vigente; debiendo serle abonada, mientras perma-
nezca viuda, en la Delegación de Hacienda de Granada, á
partir del 2 de diciembre de 1894, siguiente día al del óbito
de su referido esposo. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios-guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.°de febrero de 1896.
AZCÁRRA~A
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o;c
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del 'Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de enero último,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 182'50 pesetas
anuales que, por real de 21 de noviembre de 1877, fué con-
cedida á Cándido Alonso Merino, en concepto de padre de
Pablo, soldado que fué de Infantería, y que en la actualidad
se halla vacante por fallecimiento de dicho pensionista, sea
transmitida á su esposa, madre del causante, María Torre-
jón Sánehez, á quien corresponde según la legislación vigen-
te; debiendo serle abonada, mientras permanezca viuda, en
la Delegación de Hacienda de Toledo, á partir del 25 de fe-
brero de 1894, siguiente día al del óbito de su referido es-
poso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
MAROELO l?E AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Jeróni.
mo Díaz Villa, residente en Fregenal de la Sierra (Badajos),
padre de Domingo Díaz Adame, reservista del reemplazo
~e 1891, con destino en el regimiento Infantería de Aetu-
nas, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tie-
ne derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
ag?sto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
allnt~resado con carácter provísíonal, hasta que informe el
ConseJo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Zafra núm. 71;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos .consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
J.l.Iadrid 1.° de febrero de 1896.
MAROELO DE AzOARRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señ?res Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y Marina
e Inspector de la Caja general de Ultramar.
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RECLUTA PARA ULTRAMAR
7.a SECCIOli
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fecha
28 de enero último, proponiendo la creación en esta plaza
de una comisión para admitir voluntarios con destino á
Cuba, en las condiciones que señala la real orden circular
de 13 del mismo mes (D. O. núm. 9), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner lo siguiente:
1.0 Se autoriza á V. E. para nombrar una comisión en-
cargada de admitir voluntarios para Cuba, en la forma in-
dicada en la soberana disposición citada.
2.o Los reclutadores no'percibirán las 250 pesetas corres-
pondientes á cada individuo que presenten,' hasta después
de efectuado el embarco de éstos, debiendo antes ser iden-
tificados 10i! voluntariospor la respectiva comisión existen-
te en los puertos de embarque.
3.° Los Citados reclutadores satisfarán, por anticipado,
en el Depósito para Ultramar de esta corte, el importe 'de
los socorros y gastos de transporte de los voluntarios, para
evitar de este modo perjuicios al Estado, si los reclutadores
resultasen insolventes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1896.
~1AROELO DE AzcÁRRAGA




Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
vecino de esta corte, empleado en el Gobierno civil de la
misma, D. Santos González-Conde Baleato, en súplica de que
se le conceda el empleo de segundo teniente de la reserva
gratuita de Infantería, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder,á la
petición del recurrente, por carecer de derecho á lo que so-
licita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
MAROELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
RETIROS
6. 11 S E CC16N
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Gq"erra y Marina en 18 de enero último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al sargento d61 Infante-
ría A~tonio Fernández Llorente, al concederle el retiro para
Zaragoza, según real orden de 22 de noviembre próximo pa-
sado (D. O. núm. ,264); asignándole los 30 c{Jl¡timofl del suelo
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do de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le correspon-
den por sus años de servicio y con sujeción al real decreto
de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: , El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
Eejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de enero último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
-visional de haber pasivo que se hizo al sargento de Infante-
ría Francisco Rabanales Arías, al concederle el retiro para:
Peleas de Abajo (Zamora), según real orden, de 22 de no-
viembre próximo pasado (D. O. núm. 264); asignándole los
30 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes,
que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción
al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina eJ:?18 de enero último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo aL sargento de la
Guardia Civil Jesús Ramos BustiJ.1o, al concederle el retiro
para Ciudad Rodrigo (Salamanca), según real orden de 22
de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 264); asignán-
dole los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pese-
tas al mes, que le corresponden por sus años de servicio y
con sujeción al real decreto de 9 de octubre' de 1889 (Colec-
ción Legislativa núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Bn vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del sargento de ese ínstltuto, con destino en la
comandancia de El:itepona Celestino Incógnito Campón, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo J..nformado por el Consejo Bupremo de Gue-
rra y Marina en 21 de enero último, ha tenido á bien conce-
der al interesado el retiro para Estepa, (Sevilla); asignándole
el haber mensual de 30 pesetas, que le corresponde por sus
años de servicio y con, sujeción á la ley de 26 de abril de
1856, una vez que por no llevar dos años de ejercicio en el
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empleo de sargento no tiene derecho á las ventajas consig-
nadas en el real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. nú-
mero 497); debiendo abonársele la referida cantidad por la
Delegación de Hacienda de Sevilla, á partir de la fecha en
que cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra,"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de enero último,
ha tenido á bien oonfírmar, en definitiva, .el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Juan
A:mar Navas, al expedírsele el retiro para Comares (Má-
laga), según real orden de 22 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 264); asignándole 22'50 pesetas.mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Suprel\\o de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de 'Guerra y Marina en 18 de enero último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Casimi-
ro Alvarez Vázquez, al expedírsele el retiro para Ginzo (Oren-
se), según real orden de 22 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 264); asignándole 22'50 pesetas mensuales que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. "Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de' febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil. "
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de enero último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de"haber pasivo que se hizo al guardia civil Ma-
nuel Arcones Medel, el expedírsele el retiro para esta corte,
según real orden de 22 de noviembre próximo pasado (DIA-
RIO OFIOIALUúm. 264); asignándole 22'50 pesetasIi1ensua~
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
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fines consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos años.
Madrid 1. Q de febrero de 1896.
MARCELO D~ AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del COl'llejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia CixH.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado porel Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de enero último,
ha tenido á bien .confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Do-
mingo González Luna, al expedírsele el retiro para Villar del
Rey (Badajoz), según, real orden de 22 de noviembre próxi-
mo pasado (D. O. núm. 264); asignándole 22'50 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.°de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consl'jo Supretnc de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen. su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
ConsejoSupremo de Guerra y Marina en 18 de enero últi-
1>10, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia
civil José Gómez y Gómez, al expedírserle el.retiro para Be-
tanzos (Coruña), según real orden de 22 de noviembre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 2(4); asignándole 22'50 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.o de febrero de 1896.
AZJÁSnAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de·Guerra y Marina
y Director general de la ,;'uardia .Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1~ de enero últi-
mo, ha tenido á bien confirmar en definitiva el señala-
. "
miento provisíonal de haber pasivo que se hizo al corneta
de la Guardia Civil BIas Tenaa Avila, al expedírsele el retiro
para Liria (Valencia), segun real orden de 22 de noviembre
próximo pasado (D. O. núm. 2(4); asignándole 28'13 pesetas
111eusuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.o de ftbrero de lStJ6.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores P~~sidente del Consejo Supremo. de Guerra. y Marina
y Dire9tor general deja Guardia Civil. .
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SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
12/~ SEoarON
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 14 de diciembre último, solicitando auto-
rización para que pOr la habilitación de expectantes á em-
barco para Ultramar en Oádiz, se formule adicional al ejer-
cicio de 1894-95, con aplicación al cap. 5.°, arto 3.°, por la
suma de 33'32 pesetas, por la diferencia de descuento de113
al 11 por 100 de los sueldos de septiembre próximo pasado.
de·los generales D. Carlos Barraquer y D. José García, el Rey
(g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la autorización que se solicita; dispo-
niendo, al propio tiempo, que el importe de la referida adi-
cional, previa liquidación, Se incluya en proyecto de presu-
puesto, en concepto de Obligaciones quecarecen de c1'édito legis-
lativo.
De real orden lo di.go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de febrero de 189(}.
ÁZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti
este Ministerio con su escrito de 19 de diciembre último,
promovida por el habilitado de expectantes á embarco para
Filipinas en Barcelona, en súplica de autorización para recla-
mar, por adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, los habe-
1'38 del coronel D. Ricardo Sánchez, primer teniente de Arti-
llería D. Antonio Rodríguez, primer teniente de Infantería Don
)}~ariano Estrada, oficiales segundos de Administración Militar
Don José Palomino y D. Gustavo Buil, correspondientes á los
meses de septiembre de 1895, enero y febrero de 1895, mar-
ZO, abril y mayo de 189\ diciembre de 1894.'y enero de 1895
y junio de 1895, respectivamente, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien con-
ceder la autorización que se solicita; disponiendo, al propio
tiempo, que el importe de la referida adicional, cap. 5.°, ar-
tículo 4.°, Comisiones activas y extraordimariae del seroicio, se
incluya, previa liquidación, en el de Obligaciones de ejercicios
cerrados que carecen de crédito leqislatioo, del primer proyecto
de presupuesto que se redacte. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. K a.
esté Ministerio con su escrito de 21 de diciembre último,
promóvids por el comandante mayor de la. Zona de recluta-
miento de Valladolid núm. 36, en súplica de autorización
pum reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1894·95,
h. suma de 761 pesetas, por socorros facilitados á individuos
útiles condicionales, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la au-
torización que se solicita; disponiendo, al propio tiempo,
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que la referida adicional, cap. 5.0 , arto 2.° Reclutamiento
del Ejército, 'quede pendiente de liquidación hasta que, en
definitiva, se conozca la utilidad ó inutilidad de los indivi-
duos comprendidos en aquél.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 4 de noviembre último,
promovida- por el capitán de Artillería D. Andrés Criado
Piedrola, solicitando abono de medio sueldo del mes de
agosto último, el Rey (q. D. g.), Yen SU nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicita-
do, por carecer de derecho el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de ·17 de agosto último, pro-
movida por el primer teniente del regimiento Infantería de
Zamora núm. 8, D. Teodoro Martínez López, en súplica de
que se le abonen las pagas y gratificaciones de efectividad
de los meses de septiembre y octubre de 1894, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder alo solicitado, por carecer de
derecho el recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
1.° de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 27 de diciembre último,
promovida por el segundo teniente de la escala de reserva
de Infantería D. Ramón Ortega Parra, en súplica de abono
de la paga del mes de abril próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido bien acceder á lo solicitado; -dísponíendo, al pro-
pio tiempo, que por el regimiento Reserva de Málaga núme-
ro 69, se formule el oportuno extracto adicional al ejercicio
cerrado de 1894·95, cap. 5.°, arto 1.0, por la suma de 130
pesetas; el que, justificado reglamentariamente y previa li-
quidación, se incluirá en proyecto de presupuesto como
Obligaciones que carecen de C1'édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoolmíento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandfute general de Malilla.
Señor Ordenador de pagos de GÚerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministelio'con su escrito de 2Q de octubre último, pro-
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movida por el segundo teniente de la Guardia Civil, de la, Co-
mandancia de Baeti-Spírítus, D. Gregario Rodríguez Azañón,
en súplica de que se le abonen los haberes que como. sar-
gento le correspondieron en los meses de diciembre de 1889
á marzo de 1890, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solieí-
tado, por carecer de derecho el recurrente, según la real oro
den de 22 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 406).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
1.0 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la ísla .de Cubil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 31 de octubre último, pro-
movida por el médico segundo licenciado del Cuerpo de Sa-
nidad Militar, D. Ig-nacio Gato y Montero, en súplica de abo-
no de sus sueldos "de los meses de agosto, septiembre y octu-
bre próximos pasados, que justificó en expectación de des-
tino, el Rey (q. D: g.), y en su nombre la ReínaRegente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo,
al propio tiempo, que el referido abono se verifique" al res-
pecto de la situación de reemplazo.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.° de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.:- En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 16 de noviembre último,
promovida por el cabo de la Guardia Civil, de la comandan-
cia de Lugo, Antonio González Veiga, en súplica de que se le
abonen los haberes del mes de junio de 1894, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por la comandancia de Lugo, se formule el
correspondiente extracto adicional al ejercicio cerrado de
1893·94, justificado reglamentariamente, y cuyo importe.
previa liquidación, se incluirá en el primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte, como Obligaciones que carecen de cré-
dito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Cívil..




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. :ID., fecha 15 del
actual, dando cuenta de haber autorizado el suministro do-
ble de carbón á las guardias y plantones de la plaza de J:aca,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar esta medida teniendo en ouen-
ta la baja temperatura que se nota en dicha localidad,
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dridL? de febrero de 1896.
• AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jef e del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<><><>--
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 12 del
anterior, dando cuenta de haber autorizado el suministro
doble de carbón á Ias guardias del reeinto y prevención de
la plaza de Pamplona, y á los destacamentos del polvorin
de Escaba y fuerte de Alfonso XII·de la misma, el Rey (que
Dios guarde), y en 'su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar esta medida en atención á la baja
temperatura que se nota en dichas localidades.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1896.
AZCÁRRA.GA
Señor Comandanté en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.





Excmo. Sr.: En vista del escrito que el comandante en
Jefe del cuarto Cuerpo de ejército dirigió á este Ministerio
en 10 de junio próximo pasado, cursando instancia promo-
vida por el auditor general D. Mariano Jiménez y Martínez,
en süplíca de que se le reintegre la parte del pasaje de re-
greso que por si y su esposa satisfizo en el vapor Habana,
desde esa isla ¡(New.York, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente, una vez que acredita, por el certifí-
cado que . acompaña, que en 1893 efectuó el viaje en buque
de la Compañia Transatlántica, y que abonó por su cuenta
el citado pasaje.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de febrero de 1896. '
AZCÁRRAGA '
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que remitió V. E. á
este Ministerio con fecha 10 de enero último, cursando una
instanCia del segundo teniente del segundo regimiento Arti.
lletía de Montaña, D. Dionisio Belmonte Formoso, en súplica
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de abono del importe de medio billete en ferrocarril, que sa-
tisfizo por su pasaje desde Lugo á Vitoría, al incorporarse,
en diciembre del año anterior, al expresado regimiento, al
cual fué destinado, como ascendido, por .real orden de 23
de noviembre; y teniendo en consideración que por la real
orden de 24 de octubre último tenia derecho á que se le fa-
cilitase pasaje por cuenta del Estado, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á lo que' solicita el recurrente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero 1896• .
AZCÁRItAG.4.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia presentada en
este Ministerio por D. Lorenzo Salgado López, apoderado de
su hermana politica D.n Remedios Requejo Rodríguez, viu-
da del capitán de Infantería D. Antonio Salgado López,
mu erto en la campaña de Mindanao, en súplica de que sele
abone el importe del pasaje que satisfizo en su viaje por fe-
rrocarril, acompañada de sus tres hijos, desde esta corte á
Orense, al regresar en mayo último de las islas Filipinas ; y
teniendo en consideración que por real orden de 5 de junio
de 1893 (O. L. núm. 200), se concedió el pasaje por cuenta
del Estado hasta el punto en que fijen su residencia á las
viudas y huérfanos que regresan de Ultramar, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder álo que solicita el recurrente; cuyo
abono deberá tener lugar, previa la reclamación de su im-
porte, por adicional al presupuesto de 1894·95, para que, una
vez liquidada, sea incluida en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte como Obligaciones de ejercicios cerrados
que ca1'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
dríd 1.0 de febrero de 1896.
MARCELO DE AZ0ÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. S1'.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 de enero último, promovida por Don
Pablo Muñoz Gallego, primer teniente que fué de Caballe-
ria, ·en súplica de que se le conceda la vuelta al servicio, con
destino al ejército de Cuba; y teniendo en cuenta que con
arreglo á lo prevenido en el arto180 del Código- de Justicia
militar, la separación del servicio del interes~do tiene carác-
ter permanente,.por haberle sido impuesta como accesoria
de otra pena principal, en sentencia de 19 de febrero de 1891,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha- servido desestimar la mencionada instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en J~fe del segundo Cuerpo ejército.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS '
OBRAS 'EN VENTA El\ LA AJnm~ISTR1CION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓNLEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
E'SCALAFÓN
DEL
,ESTADOMAYOR GE1'illRAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
- -
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. '
El Escalafón contiene, además de las dos seceioneadel Estado Mayor General, las de los señorea Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de 'antigüedad que cada 000 ' tiene en su
empleo, y va procedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre les materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
--'-- - - - - - - -
:x-..,..:sca:XSJt......A..C:EÓJ:Olif
.vel gfic 1875, t<lUl.Oilíl.o y 3.°, \\ 2'50 péBetas uno.
DsI afio 1885, t OIT;.i)" 1.0 v 25', á /) íd . id ,
De Ios años 1876,1877, i878, 1886, 1887, 1889.1890. 1B91. 181)2 J' 1894 á s pssetas nno,
Loa seño ree [efes , oficiales é índívíduoe de tropa que deseen adqu ír ír toda ó parte de la Legilllat,'i6n publí oada, podrán hacerlo abo-
nando ó pesetesasenenalea, _
Los que adquieran toda la Legi.9laci-6i1paga ndo su Importe al contado, Be lea h ar á una bonificación del 10 por 100.
Se admiten annncíos relacíonados con el Ejército. á 50 céntimos In Iínea jWr ínsercí én, A los anunciantes que deseen i3~nren sus
anuneíoa por temporada que exceda de tres meses, sé les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó plíego de LeIJwlación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. I;or:. atrasad0.5, s 50 íd.
Las subscrípcíones particulares podrán hacerse en la forma EJ\gtll.en.te'
1.' A la Oolección IJtgi8la,tiva, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.· Al Diario Oji<,:ial, al íd em de 2'50 íd. Id., Y su alta podrá cor en primero de cualquier trimestre.
S." ,Al Diario Oficial y Colección Legislatit'a, al ídem. de 4'50 íd. id., Y BU alta al Dia1'ÍO Oficial en cualquier trimestre y á la Ooleeoio»
Legislativa en primero de afio.
Todas las subacrípclones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea enalqulera la fecha de su alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro lifio de la atrasada .
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Loa pagos han de ver íflcarae por adelantado.
Loa pedidos r gi roa, al Adm lntstrador del Diario Oficial y Oolect,..¡ón, Legislatil:l/J.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este Es'.ableclmiento flC hacen toda clase .le Impresos, estados y formularios para los cuerpos y dependencias
del Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
1 - .
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA; escala 500.000' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
Obras propiedad de este Depósito
IMPRESOS
LIBROS
Para la contabilidad de los cuerpos del Ejército
Pta. CII.
Estados para euenti;s de habilitado, uno ..
Hoj as de estad ísttca criminal y los scis estados trimestrales,
del Lal 6, cada uno .
Licencias absolut as por cu mp lid os y po r inútiles (cl100) .
Pa ses para las Caj as de reclu ta ( ídem) ..
Id eRl para r ecluta. en d ep óstto (idem) ..
Idem para situación de licen cia ilimit ada (reserva activa)
(1dcm) : - .
Idem para ídem de 2." r eserva (1dem) .











Libreta de habilitado : ..
Libro de caja .
Idem de cuentas de caudales .
Idem diario ' .
Idemmayer .
(JÓdi¡:o.. y Leyes
Código de Juaticia militar vigente de 1890 .
Ley d e Enj uiciamiento militar de 29 d e septiembre de 1886 ..
Ley .d e pensiones de vi ude dad y orfandad _de 25 de jwúo de












































































































que ilrn6decentro en (01trahajOl
1
Escala-- - ... .
600.000
Putelde proviDlk que eompr&lldeu
Zamora, Valladolid, Segov if" A.vila y Sala·
manca . • • • •• Medina del Campo.
Valladolid Burgos, Boría , Guadalajara,
l'iladrid , y Segovia oo Segovla,
Zar agoza , Teru ol , Guadalajara y Boria •• •• Cale.tayud .
Salamanca,-Avila, Segovia,.Madrid, Toledo
y Oaeeres ,. AVila.
Mad rid, Segovia, Guadalajara, Cue n ca y o
Toledo Madrid .
Guadalajara, Terue l, Cuenca y Valen cia• • Cuenca.
Caste llón, Teruel y Cuenca Castellón d e la Plana.
Castellón y Tarragona•• ••• • •••••• •• ••••••• ldem .
Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz• • • T al avera de la Reina.
Tolcdo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid •• •• To ledo.
Cuenca, Valencia y Albaeete •••• •••••••••• La Roda.
Valen t'ia, Castellón y Teru el Valeueía..
Ba daj os, Ciudad Real y Córd ob a " o'" Almadén.
Ciudad Real, Albaccte y Jaén.. •• . •. _• •• • • • Ciudad Real.
Albacete, Ciudad Real, Jaén y Murcia..• •• Albacete.





















Atlas de la guer ra de África .
ldem de la de la Independencia, l.' en trega ? \'
l dem. id . 2.' id ..
ldem id. 8.· oid .
l dem id. 4.' id (1) ('
l d em id. 5.' id )
Idem id. 6.' id ..
l dem id. 7.' id .
1
Carta itineraria de la isla de Luzón, escala ._ - ..
áCO.OOO
1
Map a de Castilla la Nu eva (12 hojas) - --o ..
200.00U
ldem itinerario de Andalucia. •• • •••• •• • • ,
l dem id. de Aragón .
ldem id . de Burgos. '" .
I d emíd. de Cast illa la Viej a ..
l dem id . de Cataluña .
l dem id. de id. en tel a .
ldem id . de Bxtremadnra •• •••• ••••••••• •
Idem id. de Gal icia .
l dem id. de Gran ada , ..
ldem id. de las Provincias Vascongadas y
Navarra ..
ldem id. de id. id. estampado en te la •• ,.
ldem id. de Valencia ..
llapa militar itinerarIo de España eu tres colorcs
1
Escala~
Hojas pu~licadllS. cada una :1
VISTAS :l'ÁNORilucAS DE LA G'!ERRA CARLISTA, ~eprod'tCid('.s
por medio de la f ototipi a, que i!uatran la .Narración militar de
la gae~ra carlista., y 80n !as siguíentcs:
Cefltro .- Ca:ataviej a, Ohelva, Morella y San Felipe de Játlvllo;
cada una de ellas ' " .. • •• •• . . •• • ••• • • 2
Cataluña. - Rerga, B erga (bis), Be sal ú, Castellar del Nuch,
CllStellfol1it de l a Rcca, Puente de Guardtola, Puigcerdá ,
1;an Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas.. . , . ..
Nor te.-Batalla de Montej urra, Eatalla dc Oticain, Batalla de
Treviñ o, Castro-Ur diales, Coll ado de Artesí aga, Elizolldo,
Es tella, Gu etada, R ernani, tmn, Puebla de Argan zón, Las
Peñ as de Iz ar tea, Lumbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orlo ,
Pamplena, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oaton -
do, Puer to de Urqnlola, San Pedro Abanto, Sima de I gurqní-
&:a, Tolosa , Vall e de Galdames, VaHe de Somo rrostro, Valle
de Somorrostro (bis), Valle de Sopuerta y Altura de l as Mu -
ñecas, y Vera; cada una de ellas .
Por cole cciones compl etas de las referent es á cada uno d e los
teatros de operaciones de l Centr o, Cat aluña y Norte, una
vista .
Vist as fotogr áficas de Melilla y Marruecos, colección de 66•• • •
Idem sueltas , , ..
MAPAS
" I TINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo .
ldem d e ferrocarril es de l{a drld á lrún y d e Villalb a a Sego-
via y Medina del Campo ..
1
Map a mnral de España y P or tugal , escala --- ..
WO.OOO
1
1dem de Esp aña y Portugal, escala--- 1881 .
1.600 ,000 "
1
l dem de Egipto, escala - - - " ..
600.000
l dem de Francia ) 1 {
Idem de Italia. \escala - - - - ..
l dem de la TurqUia eu ropea , 1.000,000
. 1
Idem de la .id. asiáti ca , escala - -- ..
, 1.1\50,000
Idem de r egiones ;y ZOnas militares .
(1) Correspon den á los tomos tI, In, IV, V, VI VII Y VIII d e l a Histor ia de
la gnerra de la Independencia , que publi ca el Excmo. Sr . General D. J osé






Memoria general.· " ..
Instrucción del r eclu t a ,.
l dem de sección y compañia ..
ldem de bata llón ..
ldem de brigada y regimiento .
Tdctica de Caballería
Bases de la instrucción .
l nstr uc eión del r eclut a á pie y á caballo .
Idem de sección y escuadrón . oo ..
Idem de regimiento ; .
ldem de brigada y división , .
Ley de los Tribunales de gu erra de 10 de marzo de 1884 .
Leyes Constitutiva dcl Ejércitll y Orgánica del Estade :i\{ayor
Gen eral, de pases á Ult ramar y Reglamentos para la apli ca-
ción de las mism as .
Le~·cs Constitutiva del Ejército y Orgánica del E st l1doMayor
General Y Beglamentos de ascensos , recompensas y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones
h ast a 15 de diciembre de 1894 .
R c glamentos
Reglamento pura l as Caj as de r ecluta aprob ado p or r eal or den
de 20 de feb rero de ] 879 .
l dem de contabilidad (Pallete) afio 1887,8 to mos•. ••• ••••e ••• •
l dem dc exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobadopor r eal orden
de l. · de febrero de 1879 .
ldem de gr andes maniobras ..
ldem dc ho spit ales milit ares .
l dem sob re elmodo de declarar l a rcsponsabili dad ó irrespon-
sabilidad Y el derecho á resarcimiento por deterioro , ó pér-
didas de material ó ganado • .• •• ••• " ~ .
l dem de l as músicas y charangas, aprobado por r eal orden
de 7 de agosto de 1876" ,
ldem de la Orden d el Mérito l'ililitar, aprobado p or real orden
de 80 de diciembre de 1889 .
ldem de la Or den d e San F ernandp, apr obado p or re al orden
dc 10 de marzo de 1866 .
ldem de la real y militar Orden de San H ermenegi ldo .
ldem provisional de remonta.' ,
l dem provisional de tiro .
ldem para l a redacción de Ias hojas de servicio .
ldem para el reemplazo y reserv a del E jército, decretado en
22 de enero de 1888 ..
ldem para el régimen de las bibliotecas.•.••.•.• •• ••••.••• •. ••
l dem del regimiento de P ontoner os, 4 tomos ••• ••• •••••• •• ••• •
l dem para la revista de Comi sario .
Idem para el servicio de campaña. , •• . .
ldem de transportes militares ~ .
Bases para el ingrcso en 'acad emias militares••••.• ••••••• ••••
Instrucciones complementarías d el r egl am ento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios• •• •• •_.••• •• ••• .•• ••••.•
Idem y cartilla par a los ejercicios de orientación•••••••• ••••
l dem para los ej ercicios té cnicos comb inados ..
ldem para los idem de marchas .
I dem para los !dem de castrametación•••. •• •• ••••• • •• . ••••• • •
l dcm para los rdem técnicos de Administración Mili tar .• ••.•.
Idem para la enseñanza técnica en las experíencías y pr ác-
Idtíea.. de Sanidad Militar . • oo ..
em para la enseñanza del tiro con carga reducida ••• •••••• •••
Id em para la pr eservación del cóle ra ..
Idem para trabajos de campo .
Est adística , . legisla ción
~uario ~ilitar de España, años U92 y 1893-94 .
DICcionarro de legislación m üítar. rpor Muñlz y Terrones, añoEsIC~I~i¿?·.Y· ~~gi';~;~~t~ 'd~ya: O;d~ir' .d~' S~;; .ii~;~~~~giid;; .;
dlsp0.slelOnes posteriores hasta l .· de julio de 1891:.... . ....
lf<;:morr a de este Depó sito sobre organización militar de Espa.
Idna, tomos I,U, (1) IV y VI, ca da uno .
Id : : ~~: V y VII, cada uno: ..
ldem id . VIn .
l demid ~ .
Idemid: X ..
Iden¡ id. iivXII y XIII, cada uno .
ldem id. • .
Id id ~ ..
Id: : id: XVIIi XVII .
I dem id ..Idem id ·~ .. • •• ·•••.. •.. •·• •• .
. . .
(1) El to11l0ID se halla agotado.
, Obras varIas
C~~la de n!1U'ormidad del Cue rpo de Estado Mayor del E jér-
gyntr~j~~' '¿~i~b;~d:es .c~ir'i~; .¿¿~p~fri~ de 'f;;';;;c'~;rlj ~~ ::: : :
-i:~f~ónMde los ejé rcitos; exposición de las f'uncianes del
El Dlb l! ~Yor en paz y en guerra , tom os I y I1 .. .. . .. .. ... . 16Estud·UJ~n ymilitar.. . . . . .. . .. .. ..... .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. 20
Estudtos ~ as canservas alimenticias........... .. • .meti~ sOá ~e la rcsi stencia y est abilidad de los e1 lficios so-
Guen ~ uracan es y terremotos, po r el gen Ara lOeror o.... 10Narra~ó eSUliliares, por J . l . Chacón (2 to;m.es)• • ' la
n m t&r d e l a guerra carli sta de 18~9 al 76, que~:ta de 14 tom os eq Uivalentes á 84 cuadernos, cada uno de
Rel acr¿· ;,:.i'................................................. 1
las tr n e os puntos de etapa en las marchas ordinarias deTratad~Pd~E""'"''''''''''''''''''''''' 4qUitación. o,. 2
.._-----
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PtIl. Cts,
Obras propieda.d. 'de corporaciones y 1?a.rtioulares
Manual reglamentario de las clases de tropa, declara.t ~e tex-
to para las Academias regimentales de Infantería en .a Pe-
nmsula y Ultramar, por R. O. de 23 de junio de 189.3.
Tomo l.", para. soldados alumnos y cabos, en rústica.......... 2
Telmo 2.', para sargentos, en idem •••..••••••••••• :........ .... 3
Cada. tomo encartonado tiene un aumento de 50 céntimos.
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con Is Iegíslacíén vígen-
te.-Comprendo: Obligaciones de todas las clases.-Ordenes
generales para oficiales.-Honores militares.-Servicio de
guarnición y servicio interior de los Cuerpos de Infanteria y
de Caballería,
El precio, en rústica, en Madrid es.de................. ........ 2



















Los ejemplares encartonados tienen un aumento de 0'60
céntimos de peseta cada URO.
Compendio teóríes-práetíco de Topo~afia, por el teniente ee-
ronel de Estado Mayor D. Federico Magallanes•••••••••.•••••
Cartilla \l.elas Leyes y 11S0S de la Guerra, por el capitán de Es-
tado :l.fayor, D. Carlos Gareía Alonso .
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el oficial1.· de
Adminilltración Militar, D. Ata.lo Castaña ..
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel, co-
mandante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave ..
Historia administrativa de las principales campañas moder-
nas, por el oficial 1.". de A. M. D. Antonio Blázquez ..
Idero del Alcázar de Toledo ••• ' .
Historia de la guerra de la Independencia, por el general Don
José Gómez de Artecke, ocho tomos, cada uno (1) •••••••••••
Informes sobre el Ejéríli~ alemán, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, tradúeída de la edición france-
sa por el capitán de Infanteria D. Juan Serrano Altamira ....
Las Grandes Maniobras en España, por D. Atltonio Dlaz Benzo,
comandante de Estado Mayor .
La Higiene militar en Francia y Alemania ..
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prlm .
Nociones de fortificación permanente, por el coronel, coman-
dante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave .
Tratado elemental de Astronomía, por Echevarrla ., ••••••••• ,



















Plano de Badajoz "l' \'Idero de Bilbao ..
¡dero de Burgas,.............. •• .. 1
Idem de Huesca............................ Escala __ ,
ldem de Málaga , 6000 (
ldem de Sevilla.... .. .. • •
ldem de vítoría .
ldem de Zaragoza .
, 1)
Idem del campo exterior de Melilla J Id. ---f( 2.OO.oooi
ADVERTEN01AS
LOS PEDIDO§ se harán directa..u"ute al Jefe del Depósito.
LOS PAGOS se remitirán al (Jomisftrio dé i;oerra Intel'ventl1Jr de esta dependencia, en libranza ó letra de fácil cobro, á fa~or
del Oficial Pagador.
En los pedidos no se puede hacer deseuento alguno,per haber sido fijados 0.e real orden. y deber ingresar en las areas del Tesore el producto intllgro de lllS
Tentas. '
Este establecimiento es ajeno á la Administración del "Diario Oficial del Hlnisterio de la G.erl'a».
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